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Une succession d’utilisation des mêmes endroits peut être observée dans la région de la Petite-
Pologne : des nécropoles fondées au Néolithique moyen (par les communautés des Gobelets en
Entonnoir ou des Amphores Globulaires) ont fonctionnées souvent jusqu’au début de l’âge du
Bronze.  Le  but  de  cette  contribution  est  de  mieux  comprendre  les  détails  et  les  règles
d’organisation de l’espace interne de ces nécropoles et les relations spatiales entre les tombes des
périodes différentes,  et de les voir dans le contexte du paysage. Notre base de réflexion sera
constituée des résultats des études détaillées concernant quelques nécropoles choisies de cette
région à titre d’un exemple :  Kichary Nowe, Malice Kościelne,  Mierzanowice – des cimetières
isolés,  utilisés  ‘à  long  terme’  et  qui  ont  pu  servir  de  « points  fixes »  dans  le  processus  de
stabilisation de l’espace.
Among the Neolithic sites in the Little Poland there are numerous examples of succession of
using the same places  during the ages.  Several  cemeteries seem to be of  particular  interest:
established in the Middle Neolithic period (by societies of the Funnel Beaker or the Globular
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Amphora cultures) they existed till the Early Bronze Age. They offer a possibility to observe the
sequence in using the same place as burial space by peoples from different times. This article
focuses on analysing the rules of internal spatial organisation of such cemeteries and examining
relations  among  features  from  different  periods;  the  landscape  context  is  also  a  matter  of
attention. Cemeteries of this kind known in the region of the Sandomierz Upland (Little Poland,
ex. Kichary Nowe, Malice Kościelne, Mierzanowice, Złota) will provide bases for reflection. They
should be considered as elements of process of stabilisation of space and transformation an area
into the territory.
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